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Abstract: Dieser große UWG-Kommentar erläutert konzise das zunehmend komplexer werdende deutsche
und europäische Lauterkeitsrecht einschließlich seiner Bezüge zu angrenzenden Rechtsgebieten. Führende
Praktiker, Richter undWissenschaftler des Wettbewerbsrechts liefern praxisnahe Leitlinien zur Beurteilung
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gen des BGH und der wichtigsten Instanzgerichte und ihrer Auslegung in der Literatur, sondern auch auf
denen des EuGH, die das deutsche UWG immer stärker bestimmen.
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